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Мои любимые студенты 
 
Я хочу рассказать о своей любимой кураторской группе. Именно 
сегодня пишу о моих студентах как представителях современной молодёжи. 
Начну с одной истории, показательной в оценке современных молодых 
людей. Однажды возвращалась из командировки, из Санкт-Петербурга, и 
мои попутчики по купе, узнав о том, что работаю со студентами, громко 
стали мне сочувствовать: «Как же вы с ними работаете?! Современные дети 
такие ужасные!!!». И началось перечисление всех возможных, реальных и 
нереальных ужасов. Здесь уже моя очередь пришла недоумевать и 
изумляться, удивлять попутчиков: «Да что вы говорите?!! У меня 
замечательные студенты!». Конечно, ругать современное поколение – давняя 
человеческая традиция. И мои попутчики слушали меня недоверчиво, когда я 
рассказывала им, какие у меня прекрасные дети. Надеюсь, что слушатели 
хотя бы засомневались в своих оценках. 
А студенты у меня, действительно, прекрасные. Они не только 
талантливы, но и в чём-то наивны, они ранимы и романтичны, возможно, 
сказывается род их интересов и занятий, ведь мои дети – филологи. Они 
чувствительны к слову, к языку, а значит – у них отличное и образное, и 
логическое мышление. Но главное – они способны сочувствовать и 
сопереживать. Они влюбляются и готовы отдавать свою любовь. Они 
страдают, волнуются, беспокоятся, вдохновляются, восхищаются. 
Прагматизм мирно уживается в них с романтизмом. В общем, они такие же 
молодые люди, как в любом поколении. 
Студенты группы 020602 филологического факультета БелГУ – яркие 
индивидуальности, и поэтому хочется сказать о каждом из них. 
Прежде всего, и группе, и мне как куратору очень повезло со 
старостой. Андрей Маслов – просто уникальная личность, вот уж 
действительно, может быть примером во всех отношениях. Он талантлив и 
умён, наделён блестящим интеллектом. Творческая личность, поэт и 
отличный организатор. Кроме того, на него всегда и во всём можно 
положиться. Он активный организатор и участник всех факультетских и 
вузовских мероприятий. Там, где участвует Андрей, за филфаком всегда 
победа! Он напишет сценарий любого праздника, так как наделён 
богатейшим воображением, проведёт репетиции, будет и режиссёром, и 
участником, и самым беспристрастным критиком своего «детища». Он 
выступит на многочисленных научных конференциях, получит гранты, 
дипломы и грамоты. Он – руководитель студенческого научного общества. 
Он полон идей и проектов, за которыми трудно успеть. Я не перестаю 
задаваться вопросом, глядя на его деятельность, – как он всё успевает?! Ведь 
ни одно дело не обходится без участия Андрея Маслова. Все об этом знают и 
этим пользуются, потому что если за дело берётся Андрей, то можно не 
волноваться, и тем более – не проверять и не контролировать. И у куратора с 
Андреем только одна забота – не давать ему перенапрягаться. 
И ещё одно удивительное качество у Андрея – ему мало одному жить 
полноценной жизнью, он заботится обо всех одногруппниках. Он сам взял на 
себя ответственность за всю группу. Мало самому сдать сессию на 
«отлично», необходимо помочь другим, чтобы отличников в группе было как 
можно больше, чтобы Елена могла по результатам сессии претендовать на 
общежитие, чтобы у Тани была стипендия и т.д., потому что он одарён и 
добросердечием, и чувствительностью. 
В группе есть ещё два прекрасных молодых человека, которыми я 
восхищаюсь: Александр Орехов – наш певец, музыкант, поэтическая 
личность. На смотре-конкурсе талантов среди студентов БелГУ он занял 
второе место в номинации «Авторская песня». Он участник многих 
городских конкурсов и концертов. Но думаю, что главный залог его 
популярности – его открытый щедрый характер. Чувство чести и долга в нём 
уживаются с независимостью взглядов. А Владимира Шевцова, не менее 
талантливого человека, отличают благородные высокие устремления и 
врождённое достоинство. 
Мои девочки не только удивительно, несказанно красивы, но и умны, 
талантливы, добры и человечны. Катюша Саплина – наш художник, ни один 
конкурс не обходится без её участия. Для неё успешное выполнение работы – 
дело чести, она сдержанна и удивительно благородна, наделена тонкой 
интуицией и вдохновением. 
Наша Даша Попкова – интеллектуально одарённая личность, и при 
этом – щедрый человек, всегда готова каждому объяснить процессы 
палатализации или деривации. Наталья Наумова – удивительно глубокий 
человек, неравнодушный, её выделяет рыцарское отношение к друзьям, а 
также сила характера и воли, артистизм. Люба Синько наделена активным 
умом и сообразительностью, поэтому способна принимать неожиданные 
решения, чем не раз уже выручала группу. 
Елена Рыженкова – тонкий и скромный человек, но при этом упорна в 
достижении цели и настойчива, что и позволяет ей добиваться прекрасных 
результатов во всех делах. Элеонора Пуль – обаятельная девушка с 
изумительным по красоте голосом, когда она читает стихи – в зале нет 
равнодушных. У неё богатое воображение и энергичный ум, к тому же она 
добра и чувствительна. Татьяна Горлова у нас самый бесстрашный человек, 
независимый в мышлении и делах. У Владиславы Черкаевой превосходный 
интеллект и множество разнообразных талантов, я точно знаю, чем бы она ни 
занималась в жизни, она во всём добьётся успеха. 
А Оксану Роганину отличает энергичный ум, честолюбие, обаяние, 
напористость и предприимчивость. Она – победительница олимпиад, член 
научного студенческого общества. Ульяна Капустина – целеустремлённый 
человек, с завидной силой воли, при этом благородна и милосердна. В Олесе 
Надеиной поражает врождённое чувство справедливости, а Подлужную 
Наталью отличает решительность, как Елену Юдину – интуиция и 
чувствительность. 
Кроме того, что мои студенты – яркие индивидуальности, они ещё 
именно группа, сплочённый коллектив, потому что научились жить не только 
для себя, но и заботиться о других, помогать, сочувствовать, сопереживать 
друг другу. Поэтому поговорка «Один – за всех, и все – за одного» – это о 
моих детях. 
Свою главную задачу куратора я вижу не только в том, чтобы мои 
студенты стали высококвалифицированными специалистами, но и в том, 
чтобы научить их справляться с любыми проблемами, с какими они могут 
столкнуться в своей жизни, уметь решать любой сложности задачи на своём 
пути и уметь быть счастливыми. Мои дети способны справиться со всем, я в 
них верю. 
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